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Forskrifter om fiske etter torsk, hyse og hvitting i Nordsjøen i 1976. 
---------------------------------------------------------------------
I medhold av §§ 4 og 1 i lov av 17.juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 19.des.ember 1975 bestemt: 
§ 1. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å forby fiske etter 
torsk, hyse og hvitting i 1976 i området beskrevet i § 4 når 
oppfisket kvantum utgjør i rund vekt: 
torsk 5.000 tonn 
hyse 7.500 tonn 
hvitting 11.800 tonn 
Innenfor totalkvantumet på 24.300 tonn kan Fiskeridirektøren 
tillate overført inntil 3.000 tonn mellom de angitte kvoter. 
Bifangster tatt i forbindelse med fiske etter andre 
fiskearter (industrifiske) går inn under disse kvanta. 
§ 2. 
Det er forbudt å føre i land eller omsette torsk, hyse 
og hvitting som er fanget i strid med forbud utferdiget av Fiskeri-
direktøren i medhold av § 1. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler for 
gjennomføring av reguleringen og for prøvetaking og kontroll av 
fangstene. 
§ 4. 
Disse forskrifter gjelder for f isk5 som utøves i området 
begrenset i nord av 62°00 'n.br., i vest av 4 v .1., fra denne 
lengdegrads skjæringspunkt med 62°n.br. til den skotske kyst, i 
øst fra en lin~e trukket fra norskekysten ved 7°0.l. og derfra 
sørover til 57 30'n.br., de.rfra østover til 8°0.1. og derfra sørover 
til 57°n.br. og derfra østover til kysten av Danmark, begrenset i 
sør av 51°n.br. 
§ 5. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 16.juni 1975. 
